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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, 
lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening (studi kasus pada pegawai Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rembang). Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan bentuk deskriptif 
survey. Desain penelitian dengan pola kausal. Populasi adalah pegawai Sekretariat 
Daerah Kabupaten Rembang dengan teknik sampling total sampling. Besar sampel 
sebanyak 164 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM). Hasil dan implikasi dari penelitian ini secara 
teoritis tidak ada pengaruh kepemimpinan, lingkungan terhadap kepuasan kerja dan 
kinerja. Ada pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan 
kerja belum mampu memediasi kepemimpinan, lingkungan dan kompensasi 
terhadap peningkatan kinerja. Disarankan agar organisasi dapat memberikan 
kompensasi secara proporsional kepada pegawai dalam meningkatkan kepuasan 
kerja dan peningkatan kinerja.  
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This study to determine the effect of leadership, work environment and 
compensation on employee performance through job satisfaction as an intervening 
variable (case study on Rembang Regency Regional Secretariat Employees). This 
research is quantitative with a descriptive survey. Research design with causal 
pattern. The population is employees of the Regional Secretariat of Rembang 
Regency with a total sampling technique. The sample size was 164 respondents. 
The data collection method uses a questionnaire. Data analysis with descriptive 
analysis and quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM). The 
results and implications of this study theoretically there is no influence of 
leadership, environment on job satisfaction and performance. There is a 
compensation effect on job satisfaction and performance. Job satisfaction has not 
been able to mediate leadership, environment and compensation for performance 
improvement. It is recommended that organizations can provide compensation 
proportionally to employees in increasing job satisfaction and improving 
performance. 
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